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la.muerte. tno tendrla deseo de reallz«r ese
mIlagro portentoso de su celestial awrldad?
No!e ha faltado tam;wco la gener08ldtd';
era 0108; habla tomado como misión sat\•., l.
los hombres, ser en todo momento su pSttOj lb
alimento.espiritual, su consuelo, su fortaleza y
l~ Eucarlst~a era un medio conso18dor paraJel
ftnes mlSeflcocdiosos de Dios Nuestro SenO+~
ItfaroDlJla.s de este Sacramento.-La gran-
deza de este Sacramento super. a todas- las
grandezas, a todos los milagros puesto l:lue
dentro d~ la eucarfstia se encu~ntran relllM.
das la VIda, muerte y resurreccibn d., Cris.
to nuestro Dios. V basta en el orderr fIllOó
encontramos ¡randezll.<:, encontramOI mi.
legros.
Aquel excelso predicador. Luis de Granada
contaba diez milagros en la ("onverslón de la.
substancia de.1 pan y del vino en el etrerP0 y
san¡'::r~ de CtlSlO. En es:! conversión lid tielad~
Qllie~e una nu~va forma sublOtancial, sinó 'que
subSiste, sostiene esos accidenteg la mlsmlt
slib8ta~cis divina, substancia que coex,istecon
los aCCtdentes mismos materiales. l'
Cristo, multiplicandofie realmente nOlle mul-
tiplica en su cuerpo. Eltá lo mismo j.de igual
modo en el Cielo que en le mb pequellll parte
de cada partCcula substancialmente transfor-
mada puesto que la sustenta el mismo Oristo.
~aravillasmil que exceden a n\lastro lnteligen.
ela y a nuestras luces naturales.
¿Cuál es el designio que, con la InstltudÓlt'
de la adorabillsima Eucaristia se ha: pr'opntlrO'
Dios Nuestro Seiler?
N:o ~idamos los designios de Dios con 101
deslgmos de nuestro mismo )'0. En D~ 'e!~
e~ d.csigni,? de acercarn05 a El, de bauruos
VIVIr la VIda misma de Dios
No escuchC!OOS pues;a ll.uqtTOS 8&lltitlosr, ti
nuestros apelltos desordenadoll, a Jos acentos.'
del mal. Escuchemos las llama•• de ~L11i
atendamos a la salud de nuestra almu a nU~
tro propio bien. I
Acerqut!monos a.la Eucaristía, .al 'Cómtóil
mismo de Cristo, a eae COcadll qtle:-esli'll!spe-l
rAndonos par.. hace.t<nos partiolpe.!tt18'llll'8'bmo-l
res y de sus gracias. Ha.v;~-Jll'¡crll&aUiértftl'
es su pecho ensangrentado¡ y I "oto ctúe ab\llOI
la lanza del soldfl.do romano qpe. mardo-slH lfS"
berlo, el derrotero a nue5íras atll1llR Cdll!Ja'dri'
y torturadas. Vab'tlIllOll,hlUltaaz;l¡pl..'M "á~'urno!lJ
pronto. Sus de$eflSl son, inHnifos, .ilnn~o't.l1IM.'
Escuchadlo. QlIa frOlIds IIngo¡ldkY/llifJ JbrtüyJ
zarme en el, btlpUtVRoI db~ prqpltJ II/Ir/g#- ¡
Que no se pierda. Padrfllmfo; niJigU"fiO de -l'$tas
(J quienes tanto amé, y eran i(u.smiSnlOll a'sllsll
nos: t'rBmoa tambtén ndsotms herirJanos 1fflosIJ
a Quienes /lOS llamaba y de cbntinuo n\)s' llama'
¿V porquill\08 llamaba 'Y nos llolOa asr~) co-
razón de OtiS,b)?I .•. , \ I
. Porque tú,mOl1al¡ ~nJasliambrt de Irm:t.Ort'!l~"¡
hdad, y.. renta sed tu 'aPrntr 1Je' bien; po~, j._
nias llmlt¡toresY1LJfrlHLpor el5tJ dlt:'é"~ id_·l
heabiertoml-petKoY'.lItra'ibde este: n y
de este vino transub tdllciB\fos te he dado un
manantial de amor para que por él te adentres
Fruto
bién con IllS Apdstole. y disclpulos, pero esta
nueva Pascua, y este ~gundo Cordero signi-
fican y limbolizan lo qlle es la luz paralal som-
bru, la figura á lo figurado. El Antiguo Tes-
lamento era sombra era figura, esto es realidad
venturosa, luz radiante.
Ya Jesus y sus Apóstole.s han terminado la
cena pascual. Se han comido ya las lecJtugus
lüvestres, y apurado el alIejo vino. Nada que-
da deJ cordero simbólico, soto reltan unos trI;
Z08 de pan para cerrar el banquete, pero no ha
quedado terminado, np puede cerrarlo aun el
Hijo de DiOi, es preciso que instituya el Sa-
cramento, Que deje 8U ultImo recuerdo entre
los hombres y se deja a SI mismo entre la es-
pecies de pan :i de vino, su misma Divinidad
No tiene que empeflarse Berengario que en
la. especies sacramentales no te esconde el
cueryo de Cristo; oacla importa que Lutero se
obstme en el s'iglo XVI contra la tradición diez
y seis veces de tradición secular, en la coexis-
tenda de d06 substancias.
Que afirme Calvino qua en la Eucaristia no
hay mhs que un simbolo.
Naturalmente y por irrestible deseo, tienden
nuestras almas 11 la Eucaristla: como nuestros
ojos miran al 101, y como sus rayos lumin090S
centellean en las pupilas del observador, asi
centellea el amor 1 la Eucaristla en nuestras
almas, el deseo de vivir ea Crifito y con
Crilto Jesus.
Esfuércese en vano el 'afiemo, negando la
Eucarislla; 181/{Bn proclamando esos espiritlls
infernales.e.sos An¡elel caldos y liniellros que
no hay Eucaristla
Frente a ellos está la Iglesia, que nos dice:
Esto QU~ ves,.esto que cornea y Que bebes no
es pae Q1 es VinO. Es ~l alma de Cristo, es la
divinidad de Cristo que no abandona al cuerpo
ni aun en los estertor~ de la muerte ni en la
sacudida de la Resurreccion, es la misma subs-
tancia de Crilto. es Cristo.
Para esta transllbstanciación, para este mi-
lagro, no ha faltado a Dios poder ni deseo, ni
generosidad. El que creó las substancias. el
que modifiCó y transformó 181 substancias. El
que de la nada lo hizo todo, y la nada, dice ne-
gación, carencia de preexistencia, carencia de
todo, aún de la misma posibilidad, ¿no tendrá
poder para hacer esa conversión de substan-
cias, sea, por ab.!lorción. &ea por aniquilamien-
to, bien fiea, haciendo y fiupliendo con su po_
d.er divino.. superior a todo poder. las propen-
sIones accldentalu?
Si el crear de la nada y Dios hizo este pri-
mer milagro, fué posible y realidad divina y lo
que quiere crear, crea. ya sea ¡Horno ya sea cé-
lula, ya Ane-el ¿no pedro Dios Nuestro Sellar
realizar esta segunda obra? No lefaltó llJlTl{Xr
ca deseo. Quien por amor nuestro fie hizo hom-
bre y asumió las flaquezas del hombre, sus
amargores, sus dolores, toda nuestra debilidad
todo, menOfi el peeado; que siendo la segunda
Persona de la Trinidad 8eelisima, de la Fami-
lia divina, por decirlo uf, se hizo como nos-
otro. hombre, lJegaado en au IScrificio hasta
Dr.Obispo
•
ristla, en eu prol'll@Sll y ea IU inttitución. el
eyangeHo del Evan.e:elie la 1UJftIQ de 18 but!fJQ
fUleDO, ese es el Sacramento de la EuearlsUs.
Va en los libro. del Antiguo Testamento esta·
ba la razon teológica de este hermoso miste-
rio; llenas de pruebas están SUI pB¡:inas, c?"lO
pru~bas hay en ellas de todos los otros miste-
rios, pues todos &:t<a no son otra COl8.. qu~
manifestaciones de 1. vida de Jesús. Antiguo
y Nuevo Testamento son textos sawados que
le funden, que le incluyen reclprocamente
siendo confirmaciones el uno del otro.
Vaen su fase de sacrificio, ya en su e~cto
de sacramento, la sagrada Eucaristía se hall~
claramente manifestada en los libros de la es-
peranza, en el A Testamento.
El árbol de nuestros primeros padres, 18 pro·
hibiclón y la gracia concedidas, si se respeta-
ba el mandato impuesto,ya eran un slmhalo de
elte Sacramento de amor. Y el maná del de-
sierto Que alimentó y sustentó esperanzas y
fortalecib y animó af pueblo escogido, era un
,Imbolo. V la hoguera Que espera que la holll¡
de "cero en el brazo temblante del Padre mAS
creyente del ;estnmento Antigllo desca~gue
sobre el hijo idolatrado, 8 modo de sacrifIcio,
es un sfmbolo.
y slmbolo es el cordero inmolado en la Pas-
cua qu~ nuestros Padres comieron en recuer-
do de su liberación.
y es un slmbolo y I:na promesa el júbilo del
Profeta coronado que anhela y desea vivir en
los etrios del Sellor mejor Que gobernar y re-
sidir en el palacio de los pecadores. Todos
esos pa$lljes nos hablan ya de la Eucaristla,
del Sacramento por excelencia de Amor.
y Jesús promete la Eucarislia. nOl la anun·
cia en el segundo allo de au predicación, al
recorrer Galilea, y nos la predice, con llama-
mientos fuertes, con persuasiones... con mila-
Rros... Cuando encontrándose la muchedum-
bres, al otro lado del mar de Tiberiades, nota
el Seflor Que están desfallecidWl y con tres ea-
nes y dos peces, les alimenta, realiza el mila-
gro estupendo de la multiplicación... Entonces
9..uieren hacerle Rey y huye de aquellas tur-
Das que le aclaman aquello era ya una fiR;ura
real del Sacramento excelso de amor.
V hace la lIIisma promesa y predicción cuan-
do les dice a los discipulos y a los judfos,
Vuestros padr«s han comido el pan del dester-
to y han muerto. Yo os dare un pan con el que
no morlreis, porque es pan de vIda eterna.
Los judloo creen que era preciso comer la
carne y halta los mismos Apóstoles se escan·
dalizen. pero el Sellor recalca SUI palabras y
les hace ver que ese cuerpo y esa sangre de
Crislo eran la misma divinidad, en donde esta-
rfa el Padre con su poder, el Hijo con su belle-
za y el Espiritu Paradilo con toda la eflUlibn
de la llIli.s arrebatadora caridad.
y e.l. promesa se realiza, se cumple. ¿Cuan-
do? Cuando loa ¡araelitas se reunen en con·
venticulos para celebrar la Pascua, el reeuer-
do de SIl paso por el desierto, entonces mismo
es cuando Je-ua nlteltro 0108 la celebra lem-
CONFERENCIAS
Como nuevo testimonio de nuestra fe y de nuestra religiosidad, de las que galJardamente ní-
cimas gala en [Oda momento, siguiendo ¡¡ostumbre inveterada, nUestro nórnero de hoy lo dedi-
camos a conmemorar los misterios que estos dias nos recuerda nuestra Santa Madre la Iglesia.
Para ello hemos crcido-y all rendimos tambi~n sentido homenaje a la sabidurfa de nuestro
Obispo-lo más adecuado y preciso a nuestro sen ti:", hacernos eco, por uno de nuestros brillantes






Co1l UD U.no rabol.at. da fi811l8 ta·
.0 lacar 'D o..."'. amplia 1 b.rmo!&
CaYanl, .1 prime.r ditCar~ apolocéti-
QOooaoral d•••..wo ubio Obiepo To
do Jaea aoodi6 a ..cuobar eo palabra
"pOI"lioa, palabra d. fllego 1 de '.or
qa••ibra •• laIalm.. con aceatoe qua
ooo••a••, Uavaado l)Qa"!'tCCioDH al
lotandiaú.ato y a",..\oI ala yo{oatad.
o. e.e labice floyea 001.1 torranc.e,
id... } OODoap'o. lomino.¡¡¡, rll ....rb.-
roe d. luaa iac.ehg.acia f....,oud.. qne no
...gO"'1 40••1 alic"ula y .. molc.i-
plica .. no.e.pelooae o.d má.
.u~lim·.., awa1.. y ori.t.i ..
y la •• d.eir ,alero, rdODador l
.....¡oo, vpu .iempra al .aondot.
1111I0 a. Dio., que p.reee repteeenl.t
ea l' fo.e'o q•• l,.aaima, .qaél fugo
......do, q.1 animaba .. lo. primeroe
.l.póetolu, lleno. d.l Kepirita de Dio••
X. ODa 'leDloa laf.t.orllld., .e liD
eoru6a'¡•••ulado deemor. Cri.c.o .1
q•• laabl., 1 ea "'o-, di...iai...de tie••
_.tid..deI q1l1 8010 dicen al ..pirita,
,,"'llecl aeltltll qa••rrutr.C pere
Dio. al aoruÓb.
s..-it palo, ,..0 .1 dipfeimo Ia-
aer Obiepo 'a '0 primere conf.reDeia,
.0 .. dado. mi \Orpl phi••; por ..o
traLloré 1loiouaeDte d. boIqo.jar 000
tao•• piaoelada ID h"moefejmo die·
oano, ....q.e ....ro de afear yampe-
qu.aee-r tu briUllDUeuoo tnbejo dig-
80 d. mejor oo.aDWilu..
DelpUé8 de un saludo fervoroso al pueblo. y
d«¡r 'que siguiendo la costumbre d,e sua dig-
nlslmos predecesores, iba a dirigir en tres dias
c01lleCUtivós 8U palabro., nOI a,nunció el tema,
sobre el que i~il a venar sus conferencias.
BMudlar, a Crl!to, en el centro, en el tiempo y
en la eternidad, demolltrando «;ómo para ser
bn.08 criltianm, deblamos estudiar y aplicar
allu.eltra -.i&I cristiana estos tres conceptos:
Vivir en CriIIto, en lo vidtJ de Cristo. Morlren
la"..,...Oristo 1 morir en lo vida. de Cris-
to. 'todo. 101 mistenos sacrosantos, seRun el
P, ' do.,.en faatn de le vida de Jesucristo
., _.El tieneft .. razbn de su existencia, y por
18111iencanlBci6n etI nuestros corazOfles produ-
cesr en élltes 101 frutos e5PiritUllles de le_lo.
"''''IId''' • Cristo como CetlUO de nUr5-































la en la rellurreccibn. i~1 que tan iguaJes nos
hizos todos con!us doctrinas en nu lhaa li-
bertades y l1erechos!
dru~ifi~ado .ie!;~cr¡st~, in -;'o:¡"'d'ad 'd~' umi
montai'ta es su sepultura. Segun'co~tumbrees
recostado en la pared del fondo; de pie, pero
eriuido. Delante una losa funeraria que le cu-
bre y cierra la oquedad. El sepulcro ha sIdo
sellado y soldados romanos lo custodian para
impedir que nadie arrebate por amor, el cuer-
po del llorado Jesus.
Ha muerto el divino MaestroAy la ciudlid no
se acuerda ya. Los ap6stolLS están ¡embJudo
y casi, casi, no se acuerdan tampoco de El.
Hasta Pedro, aquel apóstol preferido de Je-
SÚII, parece que duda, y quiere volver. su.
redes,a las luchas penosa! de su pesquera bar-
ca con Ia~ olas del embruecldo mar. tCriato
no resucItará? ...
¿Có~o no empujali, Dios mio. las boras de
esos dras y de C!Ill~ noches para que no SI.lfran
~s aq~ellas santlsimas mujeres, ni deseon-
flen, nr duden aquellos fervienllslmos Após-
toles?
¿No hizo Jehovii que la tIerra sU3pendiera
por unas horas el movimiento de romción al
re.dedor del so! para que su eSCOKido pueblo
trIUnfara en la balalla? ¿Cómo, Dial! mio, no
aceleras ahora la rotación de ell tier'" y
empujas las (inieblas de la noche para que
amanezca la allrora?. ..
Pero esperad .... la Resurrección el amane-
cer de ese dio esllt cerca ya. '
Antes pre'tuntemos por la suerle de aquellos
que dieron la muelle a Cristo. Anás sacrifica.
dar, burlador de la ley, ¿qué ha sido de tu hi-
jo? Ha sido crucificado como un reo también
CuifAs h~ sido destituido por traidor. ¿Y Pi:
latos? Pilatos aquél hombre toobarde que por
no desagradar al César title en sanire del
Justo sus manos pecadoras, ha llegado a Ro-
ma y Callgul& le ha conocido, y le ha manda.
do al destierro, como indigno de merecer el
perd6n de lo al~o y la indulgencia de los que
mandan, y para lrbrarse del ojo de Jelits que
le rnfra y que le mira siempre... , para libertar.
se. de fa ma~o férrea del indignado Padre de
DIOS: se arrOla, cunl verdugo de al mismo, en
la abIerta boca del encendido crater.
¿Y Judas, dónde está? Con cabellos eriza-
dO!, retorciéndose en sus brazos y en sus pies
suspendido I? tenéis en aquel campo de un:
gre que t:l mIsmo ha estrenado con su suicidio
y con su muerte.
¿Y que. fué de los hijos delsrael. que pediAa
una y otra vez la muerte del Ju.sto y que 51l
sangre carera <\()bre eUos y sobre-sus IIiIJ6!'J
LOs soldados de Tito eatr8D «KIlO fletE·e.
sa pueblo, l!!;1 i0'Tibles que la h~1I Y 'Ne >ti
ch~ca.l, hacllmd" .,'S: stIfrir las rMS horre~~
vejaCIOnes ySUphClot, I1egando a t.l ettremo
la ~uclón )" la muerte que obfi~ 1. cfecir
a F1a:,!o que no qued~cruces""l ramifi-
car nJ IIrboles para hacer crucee. I
•
Es en la zona divisoria IHItre la noche r el
dla, es ese mOI\l~nto de fucba, CJltre la", til\Í!!:-
bias y la luz, es la ("'fania, el momento U':':
n0s:>tros Uamamo- de la pre-e:urora. 1,
\ . e;¡: entonces, cuando aquella5 tres lMIjéres
camman presur~s hacia,ellCpJllcro deJ__
Lu;cen ya los ptlmeros resplandoret y y.~
onente. Están cerca, el corazón late COI!
fuerza, p8r~ que va B~ de su etJ( •
y _. sorprendidas vea un agujero en .. e ..
da de la tumba. .' ....
Maria Magdalena~enajenadade amor, cree
que han robado el cuerpb de 5U )etús y buye
de aquel IURar y corre 11 contilrsefo ap~
a Juan y~ IMrchao precipitldc. al
cro, pero la loca de amor corre mis e.I ~
volaba ... y llega antes que aq¡¡eUoll y vé lIoa
ánlteles de alblslmas e ImpalútlllJ veste. ou"
guardlln el sepulcro. ...r-
V ve también una sombl:a, en la entrUs de
aqu~llu~r, un hombre, un hortelano. en aquet
lIa tIerra aspera e Ingrata de donde el miedG
ausenta a las ¡¡entes. V al prCJUntarle si sabe
qué ha sido del cuerpo deJe9fIs csctlch'a eeta
palabra ¡Marla! y eIIa.1a reconoée, y conster-
nllda de amor, le. arroja a SWl pla".. qllilre
abrazar aq~ellos pll~S gloriosos, CQnlO el dia
que Jos un~ó y sec~ con su cabellera.
. PeroJesus resucitado se aperta de ena y le
dlc.e.. Naifme tanl(ere. No me quieras tocar gue
es ~I cuerpo glol"105:O y .sutinsimo, ef qu. no
admIte leres de rephcaclon ni de impenetrabili_
d~d,.es e ~uerpo que como UOI visión peae&ra-
ra, ."n abr!r las ~uertall en el lugar donde e.
taran reullldos ~IS Apóstoles y dIIlC!puloa es
este cuerpo glorIOSO que, más tarde dttedo-el
monte Ollvete y en presencia 4e 500 hombres
se IIlevart por su propia virtud hasta el Cielo
de mi Padre Olas.
. y llamarA en presenci.a de todos a una n'~1
cilla de ~se CfelQ 'f le dltli: Ven hijlw mla; t&-
ma el allento de mI boca y levilnt&te por e&ICi.
~ de ese .901. Yo le diré que eres mi áIIa-I y
mt ~aatod18, que te respete. Sube, camina por
encIma de ese eter, por esu %ORal ce't'p
que tos hombres no conocen todaVWl
esas jerarqulas de Angeles y deq=::
10!l Cot'Oll t~08 de los Cielos; lval\Za.~
mI cuerpo tIene colocado tu trone hasta ...
Trinidad Bealfsiltlll, .Ilbe :y estatl álu. -.be'-
qttendl., como restan. llIt di&, euan.do __
La R~urrección es la clave de todo el crls-
tiani!lmo, en ella precisamente radica l. ver-
dad de su doctrina; es el prestigio del Tauma-
turl!:o divino y la suerte de la humanídad uni-
versal.
Hay un suceso que tiene lugar y tuvo III.'elr
siempre: la muerte; y por eso tiene la fuerza de
los hechos consumado<;. Es .obra de la amenaza
de un Dios diriR'ida a la cabeza represeatafiva
de l. humanidad. Estribaba en una condici6n y
al quebrantar el primer hombre esa cOJldición,
incurrió para al y para las demás criaturas
en la pena de"lJluerte.
Nadie se elupuía y Cristo no quiso excep-
tuarse tampoco de ella, ni exceptuo a suaantisi-
ma Madre de la mil .rte, aunque ni el uno ni el
btro se hallaran c u:taminados por eJ pecado
original ni persntr:".1 y a'!li la humanidad com-
prendíera que en I tnmbi~n habfa de resucitar.
Tertuliano d~cil] que la misma naturaleza
efa u~ profeciu lldelantada de nnestra resu-
rreccl6n; que antel$ del sleire dia, está la no-
che y al desaparecer las sombras tenebrosás
de esa noche, lIelta la aurora, saludándola to-
da la tie.rra. De "fas linieblas SUtltió como re-
surreccr6n eSll lfurora Que toda corrupcidn
sapon~ generación y vida ~e nuevos seres,
es también un preludio profético natural de
nuestra resurrecci6n.
GuSl.Jlo de la tierra' que, al corromperte y
marir;1e transformas y conviertes en nuevo
ter, yen tu transformación echas alas remera.
que vuelan surcando el cielo, esa tu transfor-
mad6n, es prueba concluyente de nuestra hu-
mana resurrección.
Da.nte deda que nuestro cuerpo tomaria
támblén Sus alas PIra remontarse a Dios.
Creencia universal, hamacall en donde los
antepalacl"os colocaron las cenizas de !IUS Im-
perios gentil~s.
Representante de esta creencia es aquel
Profe~ del muladar. ~reo, deda, que he de
resucrtar y que en el tIempo he de verme cir-
cundado.de nuevo por estll piel que la muerte
resolvera y que ha de ver a mi Dios, futuro
Salvador y Glorificador.
y también Cri~to nO!l hllní en vida la mistnll
profecía: al principio obscura, conful8. y ambi-
gua y después; darlllima, terminante. Destruin
ellempto yen tres dias 10 re~dlficori. La ge-
neracIón .adultera le pide un prodiltio y Cristo
les anunci.a el prodigIO aquél de Jonás que el-
tuvo tres dial con tres noches en el cetáceo
ingente y luego, pasados los tres dfas, el cetá-
ceo lo devuelve vivo a las olas para qae éstas
lo transporten a la lierra.
También el Hijo del hombre permanecerá
tres dlas en el corazón de la tierra, en las en-
trailas del sepulcro.
.Y más tarde será cua.do el Unigénito de
Oros, el Verbo de Dios, la subsilltencill de la
divinidad, anunciará a los Apólltoles terminan-
temente ese su mayor milagro.=Sere' cruclfi-
cado, pero resucitaré-resurgam.
¿Se ctimplirá la palabra de Crimo, se aplaza.
rá para el final de los tiempos? ¿Esperaré co-
mo 1Sl!&" Abrahám y Jacob, como todos los
conqUIstadores, fundadores, escritores y fiJó.;
sofos, esperará dentro de la sepultura a que
v~~ otro poder que lo leunte, El a qUien
nlngun otro poder puede ~rlo, esperará
a que noa levante a todos en Ud IrTanque de
democracia, bHiendonoe iguaJesa 101108 b....
•
RESURRECCiÓN
sublimidad de UI e momento en que perece
hablar lo sobrehumano en la persona de su mi·
nistro SlIgrado lIenD del esplritu de Dios.
En tonos magistrales nos pre!lenta el solilo-
quio de Cristo en aquellos instante! de so-
berana grandt:lll.
Ven muerte a mi, no te detengas.•cércate,
para que con mi muerte consiKan 109 hombres
su libertad, y l'e puedan afirmar en el bien 1011
que quieren"~r corazones buenos, almos ge·
nerosaS' , esplri!us fuertes. Que soy el omni-
potente con el Padre, eternidad, duración,
simplicidad gran Idea y Palabra.
Va soy el '?lo del Angel, alegria de los Ar-
cángeles y lluerubines, armenia de las olas
en loe revueltos mares, suavidad de sus are-
nas, fulguraci6n de sus diamantes.
Que soy lo mano que empuja, el viviente que
vive por su esencia, el microcosmos, d Infini-
to 1. la representaci6n de cuanto existe.
llue soy el rosario y la caenta que forrM. la
cadena que enlaza n los hombres con Dios,
cadena que empieza con la tierra y que termi-
na en el cielo. El !lue e~pera a los buenos a la
puerta del cielo. Soy DIOS, Verbo, Oivinidlld,
eterno, coma el Paáre y como ~I Espiritu Pe-
rúelito, eterno. Era, soy y acre; soy el princi-
pio y el fin, alfa yomega. Principio cnla eter-
nidad yen el tiempo. Soy Cristo Jesús que
mue,e por los hombres. ¿Qué queda? Queda
lie toda ésto que hoy caigamos de nuevo ante la
Cruz en que murió Cristo para mailana caer
en ese lugar a donde hal saltado las ¡,:otall de
la sangre de Cristo; que caigamos en el tribu-
nal santo de la penitencia, todos, todos los
hombres, cuyas libertades respeta tanto que
quiere que nos salvemos pd~ nosotros mi!imos
quien puede 9lI1varnos sin nosotros, pues se-
glin frase de San Agustin ~Qujen te crió
sin tI.no te salvará !liD tu ayuda~
Corona que ya forjan los Angeles en el Cie-
lo y que no lograremos si no acudimos al San-
to Tribunal de la Penitencia.
LA UNIOK
ma divinidad, por el hombre, ese dinamismo
confortante, vivificador, vitaUsimo de las ¡Ta-
cia que es el EspfrilU Santo; y e!os serian los
antidotos contra los tres principales mal~s de
la prevaricadon.
¿V dónde sioo en la Encamación de un Dios
podr". residir la virtud y el poder de anular
con efectos completamel'lte contrarios, aque-
llas consecllencias de lo primera rebelion? Los
hombres estaban incapncitndos, los hombres.
entes finitos no podion satisfacer una deuda
infinita. Ni tampoco 109 Angeles; los Angeles
no podían ofrendar a Oios una víctima condig-
no por el hombre.
Solo podla ofrendar esa vlctima reparadora
un Dio., y un Dios se la brindó al hombre. AJ-
go presintiera 'la éste, cuando en la tarde oto-
ftal del Paraiso, la voz d~1 Omnipotente del
Cielo, al llamar al hombre, Adilm, este callo,
no pudo ce ntestar, se CQnsideró i~p?tente ~­
ra satisfacer aqllella prel;'::unta diVIna... sm-
liéndose pecador.
En ese preiuntar de Dios, Adám ¿ubi .C!!?...
Adám ¿donde estlls?.. ' en ese reposar dIVIno.
inqui{ente... estaba comprendida ya la inter-
pretación divina. El hombre no era quién para
reparar eJlnal, y lall entrailas de todo un Dios
se conmueven de amor de amor generoso, ele
amor redentor, y anunciu como en ur~ ~r.o~o·
e"angelio aquella fausta lluc"a. tlmmlcllJlls
ponam CCI ...» Pondré eMm/stades entre ti, (r~
firiéndose a la serpiente) $' la mujer, entre fu
descendencia y la suya. Aquefla queómntord tu
caóuo. Vo e¡ti1 sellada la promesa y elanun·
cio; solo falta la realizaci6n en elliempo, aun-
que se realizara desde aquel instante mismo
en la eternidad.
Desde eutonc~, la presiente la Humanidlld,
conoce la Redenci6n, un Redentor que vendJlÍ
por medio de la sangre para abrazarse con la
muerle. Ya en el And~u() Testamento quisie-
ron sacrificar en homenaje a Jehová, no sola-
mente vlcHmas, sino también hombres jóve-
nes y ancianos y hasta nUlos para tener mili
propicia a la Divinidad.
No salisfarán de ~ta forma pero ya de::-:ues-
tran y manifie5tl1n su intento de reparar las
in¡utlas a un Días por medio de la sangre, que
en 11 sangre estriba la redcncion, san~re que
alimenta la vida del cuerpo, que le fortlfica y
le sOiltiene.
Como la belleza se consagra con el amor y
el amor c')n el sacrificio y el sacrificio con el
heroi;:mo, tambien en la redenci6n se consu-
mará ese heroismo trágico que será la afirma-
ci6n de nuestra vida sobrenatural, prueba del
alllor y del sacriñcio por nOlotros de todo un
Dios.
y los ligios 5e empujaren unos a otros para
acercarse ala prometida redención que llega-
ra precisamente en la plenitud de los tiempos.
y clamará la Humanidad. Adim ¿ubi es?
Adám ¿dónde estb? o" En el Huerto de Geth-
semanl, slli esta. a1fr le encontraremos. '¡unl
11 prímer Adám en sus elementos orgillmeo!i
que lo constituyen, pero no Igual a él en el pe-
cado~ tendrá sí, su misma natutaleza, IU ml5"
1M carne, pero con su naturaleza hamana estú
IlIHda hipoatáticamente la naturaleza divina, lit
mi!ma dIvinidad; es impecalilj!. Iguál al' prime-
ro, pue.to que ambos representan al género
humano, pero se diferenCIan en que el primero
lo representó traicionilndolo; eliegundo para
sufrir y morir por él. El segundo Adám repre-
senta, muere y sufre por pobres y ricos; cal-
tos e incultos sabios}' rudos, felkd y desWS-
ciados, a todos los hombres de todos 10'3 l'icm-
pos representa y simboliza y por todos muere.
En El, están representados, 105 corazones,
lodos, la. conciencias todas, las almas del g&
nero humano universal. Y por tod03 quiere
IWorir y muere en afrentosa cruz. Y en su amor
generoso y redentor pide a su Padre celestial
que le deje apurar el caliz cruento y lo bebe y
apura hasta morir.
y no son siete las espadas que atraviesan
su corazón sinó incontable su número.
y es tanto su dolor, que lIun queriendo ve-
nir a la tierra para morir crucificado por el
hombre, hay un instante en que sus ojos se nu·
blsn, cúbrese de arru¡as IU tera!! frente y de.
net::"rur8S 8U corazón; le parece ver en !IUS Ina-
nes )' respirar en el ambiente el vaho de la
sangre que se va a perder, y su volantad di-
vina, como naturaleza, parece que se anona-
da, flaquea y sucumbe, pero no, no. ¡cuando
las tinieblas del cielo parecen OMcurecer con
SU!l tinjeblas la voluntad de Cristo... Cristo
Dios ~ eleva sobre su naturaleul. humana, pi-
de a su EternCJ Padre que pase gi es posible.u
caliz, pero ante todo que no se haga !IU volun-
tad sino la del Padre lEs necesar'o morir, y
quiere morir!
Que irrumpa eJ infierno su fuego y por cien
ctáteres contra Cristo. que todos los esplritus
infernales se cOllciten contra El. Nada le hace
detener. Su voluntad se doblega a la voluntad
de Dios.
Debe entreKarse y se entrega y muere por
I'lS hombree y su sangre concentrada en el co-
razón.,. le llena, de aho~o; parece que quiebra
su esplritu ... pero H: expende, fluye de nue-
"0... y en ese momento supremo, hace su
ofrenda al género humimo de su preciosa vida.
. No es posible en este momento serurr al sa-
biO orador en sus raciocinios y pensamientos.
S.U figura adquiere una magnitud e:r.tnIordina-
na ... de inspiración sagrada .. , Imaginación,
inteli~ncia, verbo... llegan al más allo grado
('u Sil de>:lrro~lo, y nuestra alma se rinde a l.
I
L.A ENCARNACiÓN
en mi pecho e irrumpas en el pera apurar en
ese manantial inagotable, el alivio de tus dolo-
res y de tu~ penas, el logro de tus ansias de
amor.
Si Jesús mio. Hubo un tiempo en que en-
greído y endiosado me dije. Me basto¡ y la!
sombras cayeron sobre mi y me cercaron y
me lanzaron al abismo.
Pero ya lle visto el amor que quiere y he vis-
to y comprendido la suavidad, dulZura, y for-
taleza del Cielo y por eso quiero que el último
7anlum er~o sea el de la Eucarislfa que can-
tBNln 10i An~ele. al comer por vez ultima el
Cuerpo de mI Jesus, y beba la sangre de mi
Cristo.
MagnifiC8, eIcel" es esa Madre amantlsi-
me que siendo el summlll1l de la belleza y
de dulzura, es tAn solo una gotita de agua en
el Occeano, cuya gotita de .gua toma lastrana-
parentias de sus aguas, al caer. Merece nues-
tro más grande amor pero también el $enor,
también J~5ucristo, merece nu~tro amor, el
alJ}()f" de nuestros amores puesto que el amor
todo de un Di09 se ha patentizado y sublimado
en la SaJ;i:nda Eucarilitia.
Abierto está mi sepultura Seilor; me espera
ya con sus negras fauces para recibir mi cuer-
po pero antes quiero y te pido iDios mio! sa-
ciarme de lu $Ilngre y fortificarme con tu cuer-
po: Tu que derribas con tu aliento a los colo-
sos y a 1011 fuert., fOltoleceme Senor'
Dejaré al hombre viejo, para convertirme en
nuevo. Iréa la Eucaristla, erguido, reverente;
te recibiré Senor, hare que entres en mi pecho
para ser tu),o, siempre tu)'o.
V custodia de tu cuerpo divino será. mi alma
alma y cuerpo que brillarán como el cielo que
brilla en lo alto de la custodia que pasea
triunfal.
V cuando mis labios por la ultima fiel,re es-
ten resecos, y mi voz se pierda y mis ojos no
vean, y mi cuerpo esté muerto, el espaelo que
me separe del cielo, quiero y te pido,Seifor,que
e30S espacios me sean acortados por la venida
de mi Dios, por la Sa~nda Eucsristla, como
VhHico que acompañara mi alma hasta el tribu-
nal de Dios.
No me niegues, Padre amantisimo, esa gra-
cia Mirame iDios mio! en ese.espejo de mi
conciencia que te adora Iy que aspira a gozar
contigo d~ lino eterna f~licidad en el cielo.
Imposible el comentar siquiera la hermoñ-
sima 5eltunda Conferencia de nuestro sapien-
tÍlimo Prelado. Oesfigurariamos su ~randeza
sublime. Excede en absoluto a nuestras facul-
tades.
En un elordio conmovedor, pletórico de
ideas cumbre3, revestidas del ropaje excelso
de la más arrebatadors. elocuenCIa, nos pre-
sentó al hombre caido, al hombre prcn'lrica-
dar, lluestro primer padre Adán.
El slmn .e habla rebelado contrl\ Dios, y
contra el alms los apetitos todos dcl hombre.
La inclinación ni bicn se trueca por la propen-
sión al mal, por el horror es reempls:!;ada Is
esperanza, y por la maldición las bendiciones
celestes. Era preci~ restaurar al hombre. Se
imponla Clll rcstauradon, de lo contrario lit
H:.:mal1idad se perdería.
V si el hombre sentía esa necesidad, tam-
bien Dios Nuestro Seilor experimentaba ese
Impulso generoso p3ra triunfar en el Universo-
mundo que, inoctmte, había sucumbido para el
Cielo en el pec.ado del primer hombre que lo
representaba.
y dond,e abundó el delito, superabundó la
gracia., donde la muerte, la vida j el esplritu
de Dios, desciende de nuevo .sobre la tlerra,
por amor al hombre...
Este e$ el Misterto sublime de la Encarna-
cion d~l V(!rbo 'j aquella su razón.
y con rflciOClOios, con claridad de vidente
qu.e lee en fall insondables verdades de la fe,
expone IIUl~stroPrelado las relaciones del hom'
bre par. con Dios y la eficiencia que en nos-
otros tiene la religibn, y en nuestras nhnas por
la Cruz.
El primer pecado había producido estos tre.!!
efectos: orgullo, coflClJpiSCl!llCla y r~~lión. La
Encarnación, reparando al hombre, acorta la
distancia infinita que le separaba de $U prin-
cipio y de su fin. El hombre ullraJado y man-
cillado en su carne y en su san::tre, por ese
mi:lIerio !;ublime se dignifica y s~ eteva, y el
Dios incorrupt.ible e impoluto asume, para pu-
rificarla, aquella catrle y aquella sangre polu-
tas, reconriituyendo de nuevo, por decirlo
así, a toda la humanidad prevaricadora. V la
humildad sLl8tituye al orgullo, la recfitud yel
dominio de los apetitos a la carne rebelade, la
vida del esplritu, a la vida de los sentidos. V
cesall las inclinaciones de rebeldla e impera el
espiritu fuerte, el espíritu del bien sobre la~
inclilJltcioncs maléficas del instinto, lobre los
imperativos rebeld~ de la torclda voluntad.
Con la muerte deJ cuerpo corre pareias la
muerte del alma, y habia que declorar guerra
de muerte a la muerte del cspiritu, a la muerte
del cuerpo y d~1 alma.
Era preciso y necesario que el prindp o in-
formador de la vida sobrenatural, el Espíritu
Santo, infundiera en el entendimiento de un
hombre la infusa ciencia, y en la concienda
los impollltos R;oces y ca!tOS deseo!;; que co-
rrieran raudales de sanR;re divina, de lillnti-
dad. de virtl~d, de vitalid3'! d;vina, de b mis-
Tip. Vda. de R, Abad. Mayor, 32
Cernet de eocieded
Puan Dua temporada con 801 f.mi-
Iiu de 81ta ciudad, las .eaoritas EI"ir.
CUajús y Ma,daleoa Barbudo Eaco·
bar. Bienvenidu.
•
En la. últimu opolicionel!l celebra-
bradu eo ....drid para TelegrafOl ha
obteoido plala con Dotable. calificaClo-
oes el joveo de _ta cindad Hllario Jor-
daD. Eohorabueoa.
I>elIpuéa de pasar uoa tampor.da COD
au. hijol de eilta ciudad ha regresado a
su fflIiIideocia de Zaragon la aeaora do-
6a Dolare. Lapu,a, vioda Ede García
Santos.
Se ha hecho oargo de sn destioo eo
eeta pla.. el oficial primero de Ioterve·




D..pu'., Tao.rable. Hermno. e Hi·
Joa amldf.imoa, t.odos cODoo.i. 06100
18 d.tiaaro. entrelllay profoDdu amo-
Clon•• mi. di... .Dej' la Clud.d d. To-
ledo,I.,RoDl.a eepafl.ol., doode 11. d..li-
16 íotegrament. mi ,ida d...eerdotl¡
donde quedaron hermano. del cor..óo,
o.nlau de Cardeo.le. que se habieron
pat.r••lmao'a ooocai¡oj Qna Cat.edral
aD. ou,o. ámbito. re.onó oien ,&ce. mi
palabr.; .oa imagen de .... rí.-·nigr..
.ad formo....-de la Virgen d.l Sacr..-
rio ... amor d. mi. amor.!.
Bejé al .. Oiudad d. Murcia. Ea .1Ia
fai cOD"Ira40. E. allí donde daerme
ao .ado de maert.8 1.....nta madra qu.
me .nc.ndrara a l. vida n..t.anl. E.
allí doude mi nrbe·m.dr. paree. ador-
m.cUa por el .mbriac.dor p.rfume d.
'0' ....h..re., .obre el leoho de, ni ro·
... parllnnament. re1lo,ada•• Y ..l]( .s
t.&mbiau do.d., otra imagllo de la Vlr-
len, la da mi madre d. graaia, la de la
Vltg.n Saotí.ima de la Paenunla,
brinda .0 ea. ojo. garao., I8reI1O. ,
ca.toi.imo., id..l par. lo. mÍlt.loo, .0-
ftador.., para lo. q1le d. di .. Y noolle
uhel.nla .'ernidad del ci.lo. ¿En qoé
ot.ro lugar m. d••ponra yo mt"jor oos
'a••tor. Dióo••i. qaerid., CJM. fII mi .0-
bran.toaral Kapon. madre 1a vo.otro.,
lo• .bijo. da mi alma, lo. que Ole da Je-
.uori.to?
Craed, Veoarabl •• Her...oo., .Ama-
do. Hijoa, qoeeo .qul di.. de mi Con-
..¡raoión .pisoop.I, gnnde p.ra mi
.obr. todo. lo. de mi vlde, an u.edio 4.
la explioabl. coatoorbaoióo qu. m. do-
minaba y qu••celeraba lo. latido. lile
mi p.oha y arra..ba mi. ojo. eo lágri-
ma., o. to ... prelel'tflimo••u mil d.·
rre\id •• pr.ce. al Selor, .!a que Di uoa
.01. Tal .n.1 tiempo trao.oorrido de.·
pUM d.1 m'IGo .oa.cimieuto oa ol,i-
da.. o prat.ri....1oelebrar .1 iaoru•••
to S.orifioio de la Mili" y .io que ana
f.oha pa..ra .in .nhelar vi ....mentoe
hallarm. an~re vo.otro•.
(Co'dinwar4)
FIGURINES. Sortido muy nri.do
y completo d. novadlde. par. Ja tem-
porada de ..erano. Llbr.rfa y obj.too.
de ..orit.orio Vda. di B. Abad, Ma-
10r, 32. J ae•.
p"miOl, aaab. de ooaoed.r diploma d.
m'riio aua. Dotabl. memoria qoa OCIn
.1 Litolo de OlLo. SaDltoorio. marít.imo.
p.ra alño•••orafnlolo, y el Dootor 'ro-
lo.a Latanr. h. e.crito el joven 1 00-
\a~I. médico d. "'ragü" d.l Puerto
Do..toro dl.liDIUido ataigo D. Loreaso
Loata. F.lioiú,molt••iDo.rameote.
Hor • 111 OU08 58 el.l.burao en l.
oapilla dala Oiudadela lo. onho. pro·
pioa del día coo cr'lIdio...ol.mlllidad
ountflblly.udo al eaplendor de lo. mia-
moa .1 COIODtaO de ana nutrid.. or-
questa orgaui.ada por el competoente
.ú.ioo m..,or d.1 Recimieoto dlil Ga-
licia de mlly plau.ible. elltuda"l1o,.
El Con.ejo IOperior d. ·ProteooióD
• la lufaDola. eD .Q IX coaoono de
El reputado J di.tiDl'lJido média.
Dootor D. Antonio Talero, ha .nn-
queoido 10 cUoioa oon un. eomplatoa
iUtltllaciÓD d. Rayo. X. Oomo ello 10-
pODa UOI nidente oooqui.ta p.ra las
e:rploracione. oientífica. del.. ola.. m~­
dial d.1 part.ido y ulla mejora impor-
t.antí.ima qua vieMe a dar llO'U a.peo-
to oiaat.ffioo DO'Dbre y preponderanoia
a nn.atra oludad, no. felioitoamo. y fe·
Iioit.emo. al Sr. Val.ro qoe toaa g.UIt-
d.. mue.tu. e.tá daado aiempre de
Sa. afaDea nobl.a por la prof•• ión qu.
oon hntoJ ••riao .j.roe.
El 'yamamient.o en.o última ..-
.iÓn OrdiDafla .cordó feHOIlar al dipu-
~ado por Jao. $r. Pioié, por ...Ina-
ción a 101 Cen.ejo. d. la Oorooa.
En la prooa.ióu del Saoto Entierro
figurar' ..te afto por 'Ye. primera UD
'Yi.~o.o palO rapr...ot.ativo d.l bal-
Dón de Pil.to••
El iDm.diatoo barrio d. S.billbico
(Eat.aoióto) celebrarÁ dorallLe 108 dia.
~. 27 1 j8 de lo. corrieDt•• I'rallde.
f..tejo. popal.ra. pira ooomemorar la
R••urraooióD, fi..ta d. aquel veoi...•
ti.rio.
Fuociotlario. de ·Eotrgia. e IDdlll-
tría••ngotl..... ea tlU alarde de ori-
I'lDalidad 1 bneo g1I.to hao orplli••:
do on .eleoto progr.ma. que le ha im-
pre.o avalorado 130& "lJunoio. d.l 0'-
m.rcio d•••t. ciudad, 1 .u al .u.
abllndan Dámero. que oou.ti&u1•• 1l.0a
l'erdadera • traooióu. .
"Eata to.rde a la. cuatro, o.:ebrar'
Hora Sauta en la Igl.ai. de S.oto





cial. circautuciu ban reclamado que
el nombre.de Jara ocupara el pu_toque
demaoda .0 importaocla crecieote.
Su labor administrativa bs .ido, no-
ble, boorada, fecunda y.. milagro.a
que milagro es bao.r freote COD UD pre·
aupoeato exi@'Uo, ficticio eo iogfelOl
al número de reforma.yateDcionel que
el aloa.ld. u,liente puede, con orgollo,
aootar ea 10 baber. Testimonio ea de
so valla el aif6D del Oaoal, obra gran·
dio,a qDe ha veo ido a completar el ser·
vicio de agaal de nuestro clo.1 el mía
imvortaote; es uo t.eetimouio aaD favor
el denibo de lu mura lila, ea no teati-
mODio la reforma ya iniciada con l.
apertura de la cai:e del Zocotfo, eo ~..
parte de la población llamada I ter la
m'. coocurrida, ea en Bo labor luya el
tmbf'lIecimiento de 1.. pina. de BllCÓl,
Lacldena, SIO Pedro y o~ra., puc. qoe
oyendo el iof('lrme de comiaioo88 y coo-
cejaleslea preat6 an oooperación y ID
aJnda.
Tien. perfecto derecho a descaosar el
ilr. Poeyo y Jaca le debe mucha grati·
tud. N08otro. haciéodonos eco del .eo·
tir popular le Itribut..m08 cariaos. del·
pPdlda ~ain perjuicio de que coo m"
tiempo y coo mál mimbre. ooa oc ope·
mos eo otrps oúmeros de su .ctu.cióo
eo la Alcaldía.
La franc.. y leal amistad que oo!
une al Sr. Fueyo ooa releva df" todo eo·
eomio; pero Cuera ioja.lici. imperdona·
bte dejarle marchar de la A.lcaldía sin
UD Ileatido capitulo de gracia. CJue co·
mI) jaqueses, como ciudadanol le de-
bemos.
.El Sr. eoeyo ha dejado en l••tcal·
dI, baata ao 'alud. Queremol COn oto
36rm., que 111 aervicio de Jaea M en·
tregó aO cuerpo, alm••o eeeatimao-
do ni eu actu,cióo peraooal, Di au. tr.o-
quilidad oL,. 811 dinero, ca"odo eape·
V, LU. Mili!.
El Elelior Campo llega 1 la primera
wagist,atura de la ciudad por deoj.ióu
de amigo. que recomendaron al mluu·
tro.u I!Ultaclón a tan dificil y deli·
dado pueeto. Claro es qa~.toa ae60
rr' que hao dado y recomead.do el
nombre del llieftOr Campo para .u.tituir
al 8~or Pneyú-m01 fatigado ya de
su labor ioceeante , eotutia.ta-h••
vilto ylaa bao teuido eo caenta coodi-
ciooea que poeden hacer del aeaor
Campo uo bueo Alcalde.
A BU! titulas académico. -el médico
mu, uonooido-uoe f~rrea voluotad y
buen .entido que .eg:.:ramente pondrá
11 .r..¡cio de lo. ¡otere.. locale••
SOl aolece.ore. han becho mocho,
pero la. moderou eX.lgeocial reclamao
mucho mb.
Aocho campo ofrece al ouevo aleal·
de li8 e.pecialea coodiciooelli de Jaca
para hacer gala de actividad y de ini-
ClativaI en materia .fio y moy eD ar-
mooia coa In profesión. Si logr.. dotar
la población de ooodicioDeI higi~oicae
, de aalubridad ..uficieotes a aatidacer
aapiracion.. Itgítima8Y demanda. muy
attndlbles, .e babr' dado UD paao de·
fioitivo para proclamarla comO única
residencia de veraoo en AragóD, nuu·
lro aohelo y oueetra vehemeocia. Lo
demáa el fomento del turumo, l. mis·
:na Vida .nimada y regocijada de po-
blación veraolega, aerá on"lógica COil-
Ilecueocia de la oumero.a IoODcurtlocia
de adlOersdoB, que • ooeatros larei
traerá la pureaa de o.estr.. agu.. po-
tables, la IU:Dpien de oueatra. calle8 y
p'SeoR, , la seguridad de que UD régi·
meo higiénico sin limitacioOM lea ga-
rlotin el veraDeo lI'aludable de monta·
l1a que apetecen. Segurameute que a
4a ioteligeocia del uuevo alcalde DO ea·
capari este problema local , lo afroo·
tará con toda lloergi. ,Ioterf'l&. Así
l. e¡peramo,. Por ha, 008 Iimitam08 a
auestra falicitacióo cordial , cariuosa
, ojalá que eo nueatr. labo.r de iofor-
madores podamoe liIiempre tributarle
elogios y ap!ansos, premio a los dee-
velos q'.le impooen la carga penda qoe
ha echado ¡obr••us bombro,.
Sa... 1I00a•••\o, •• " -.rario
qu. NOO,i6 por morada. para prodi..
garaoe .0. amorOIa. unCia. no...-
pera para derralllar • ella. unido•. loa
r..u.dal.. de lIU' bendicioae. y d. 80S
gracia•. Po.tremon'). aot••'a Vio\l·
ma de amor y dejando ••0. planta' la.
fiorll, maudaoal.. que b.uta abor.
adornuon oo"~rO aa.,po y reg.l.ron
D.e..t.l~ .entido•. u'fi.t'mooo. de l.
oele.C1.~.! que abandaotamente derra·
marÁ. an uue.tu••Im•• lIenb"oJa. dlJ
fragancia. ieef.bl..,dulces,.terall, io-
.aon.I..,..
Por Real Orden fecha 16 del corrieo-
u ha sido oomlwado alcalde de JaCt,
don Jos' M.l\ Campo Sancl1ea-Cruzat,
Ooncejal del AJunt.amieoto. Por efecto
de este nombramieoto hl cesado eo 80
Cf,rgo de Alcalde C:oo Aotooio PueJo
que accidentalmente, y faodado eo 100-






y tMmotlo dieron de esaResurrecdbn. las
flore! Que adelantaronse a la primavera de la
tterr'1J:Y BOla vosotros un"testimonio de esa
RelUrrecci6n y lo son las ¡;ivilizaciones crj,tia-
DIS, y ea testimonio ese templo del bOKaY en
donde libara los padres son los sacerdotes del
corubn, ese santuario donde los hijos antes
era uass pobres vlctimas, mientras que hoy,
poi' 18 resurrección de Cristo 80ft guardias an-
dlicas, como Serafines q~ _resta 8 lbs pa-
ares el Cielo para que"nos .1. li88 triste la *
da de la ti.rra. y testimonio son tantos hom·
brellibertados y liberados por la muerte de
Cristo.
Testimonio, es esa caridll:d benéfica ~e se
:".Jliu por doqllier, como" de una ~nta
...11.ham·"""" '" "h!... " ....-
ti de!1I1t:era(fo enftlfm6. caridad al1géliea, que
l)ep hasta el teatro de batalla, que dé madres
a 101 que no la poseen, hermano. a quienee ca·
recen de hermanos, fujell a padre. que no los
tieae, que proporciona consuelos al triste, pan
III hambriento, que enjuga lá~rima', que repar-
te en una palabra lo. consuelos del Cielo y de
.. *",a entre todos Iot hombres. .,:"
y tetltimoRio es per ultimo el mundo Implo
que odia a Cristo, a quien si no hubiera muer-
to J resucitad.o, no le odiara... '.'.
HT ... iatent8do bosquejar 108 eIocaentea
discursos de nuestro sapientisimo Sr. Obispo,
y eomo verAn nuestros ~dores, no hemos he-
cho otra CO$l :¡ue empequei\ecer y sombrear la
dicciólI regia. la galanure belllsima, la concep·
ci6n fecLWda, cOllvinccnte Y arrebatadora del
eximIo Prelado de la Iglesia. Merecían una plu-
ma tOlJ~i'rada y se encargo esta tnIa, inexper-


















L ' l!'.... I;"... " i....
-= '"' =
TuJas las misas que se celebren el próxicr.o dia '1.7 de I)s corricl,tcs en lds Iglesias del Rc<:l ~1on¡jitcri.1 de
I3cnedictinns, Colegio.de Reverendos Padres Escolapios de l'sta ciudad y Oratorio particular de la casa, serán
<.IplicaJ¡ts en sufragio de las
p T-
Jaca y Marzo de '921
•
Mayor, 12 Y Carmen, I
Para la cuaresma no debe faltar
en su establecimiento la caja de
: CONSERVAS de PESCt-DO:,
.SURTIDO ESPANA. que J.
CASA ALBO de SANTbIilA,
(Santander) proporciona. C6n-
tiene 96 latas de diferentes ~
cados en 36 ~aracionesdis:
tintas. Pldanse precios a sus r:;
: : presentantes en esta plaza: :





Em panadas y pasteles d.
pescado.















Pepita Alld, peioadorll. reoién Ile·
gada de Z')r~goza, .e ofrece. 1.. (8-
n~·ra~ p6ra toda cl-"i:o da peio.do••
domicilio. Oalle del Cando d~ Uon AII-
oar, 4, princi paJ. JACA.
CarreroHermanos
MÉOlCO y DENTISTAS
mJll'~~"': VP.ll' AR'tT10, 9
Alfa.lfa.
Se fa~t.pra alfalfa en partid•• de
800 kilogramoe en adelante en paus,
Para preoioR y pedidol • Mariano




¡Protegereis la industria local
y economizareis dinero, com-
prando las sandalias P AULESI
ÚNICOS CDRGESIOBRBIOS mn lO VmB ER JaCa
TURRAU y BESCÓS
"La Elegancia"







:\ PH. ~.!\ I1JZ, Sa neceli&.a 1100 de pe·
iuq :! :' .. r. I~ dI) Cerloa O.foote,
I ótis, PfiUC&B yomsm
I ~!ED1COS y DENTISTAS
ClJN CLjHICIS FIJAS EN]UESCI Tm'COlA
En Jaca todos los 'domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches:, 3. segundo.
El lunes en Biesca~.
1'ARDJEI'\TA
AL:vrACE"lES E
Barri.o Estación Muro, I
, _. ~ -_.--:..._-
que falleció en Jaca 0 1 d.ia 29 do Marzo de 1919
_. n. 1. P.
Jaca y Marzo de 1920
•
O, RAMDN BELIO VICENTE
'Todos Jai misas que el próximo dia 29
de los corrientes S~ cele_reo en el altar
de las Almas de la Iglesia del Carmen, de
8 a 1 I. J serán aplicadas por el .ett:rno des-
CllnS() del alma del señor
'-=----,------- --~- - --
La (.l:lllldia suplica a sus amigos y relacionados la
asistcnciil y (¡raciones.
,
La familia suplica a sus amigos y relacionados oraciones por el eterno descanso del alma de las finadas y la asistencia a




A Pl1..E¡\ ilJZ.-Se neccsi ta u no
en el comcrcin «E.t SIglo». Jaca.
,.
RE :a.I!lRI1<~NDA 1" pr.rdiull do ti....c.
oart.ío, próxirrm " SatltQOilir. p<l.f!S trtl·
~.r non nI dnaflo Hilnrio }f.ctudn, l''::''
l/a lt.t>b¡I",.:¡J-.lll.





QUE FALLECIERON EN '7 DE MAHZO DE .8g' Y'4 DE F~BRERO DE 'gIl, RESPECTIVAMENTE
R. I. P':
- -
'l'\iíJjo,1 \S ¡)'. Vl.1TA. COq lifY;S
m~ . E ,,"·I·I~.·1 en v;> sjOB':"('.
CI)'l' •.; I'~' \'~I\A" : •• .'
3('(0.1;'.'j:1\'8. eu lodo t'"ta monl:lfla V')l' :,U.i exed~nlt's 11'&ul¡:.dfIS
l.
S:tJl.LLI.IDNTES ,j,. \LFALF.~, TIlEBUL, BElIOL.\-
\ IL\. ¡¡A¡¡',:~, i,(H ITO:'tIIP.'fE. 1"11.
ABONOS QUIMICOS;ouperfosfatos '18120 eROS
I \' J CFT" N!I Jl!'!'NJ ¡"~Q~s¡t, '1 ~¡¡B'¡4A\N!Q-' ¿._ ~ -' ~l. 1'\.1 .i"1~ ~h,yor. 17,-Ohispo, 2-Echeguay, 3
